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1Acidosi ruminale
Associata a numerose patologie: 
1. App. digerente: iporessia, anoressia, indigestioni, 
ruminiti, dislocazione dell’abomaso, ulcere 
gastriche, diarrea e enterite, ascessi epatici
2. App. locomotore: rinfondimento
3. App. uropoietico: nefriti
4. App. endocrino: Infertilità
5. Metabolismo: acidosi, chetosi
Regolazione del pH ruminale
2• Quantità di ac.grassi volatili prodotti 
nell’unità di tempo
• Entità del flusso salivare (apporto di 
bicarbonato di Na e fosfato di Na
• Velocità del riassorbimento degli AGV 
(sviluppo dei villi ruminali)
• Velocità di diluizione e transito delle ingesta
1. Apporto di carboidrati fermentescibili
2. Abbassamento del pH 
3. Riduzione della produzione prima di 
propionato (con un aumento del butirrato) e 
quindi anche del butirrato
4. Incremento dei batteri produttori di lattato 
(lattobacilli e Streptococcus bovis)
il fegato non metabolizza la forma 
destrogira del lattato
31. L’abbassamento del pH favorisce inoltre 
l’assorbimento del lattato attraverso la 
parete ruminale 
2. Incremento di D e L lattato in circolo
Riduzione della riserva alcalina con 
acidosi metabolica
Riduzione del pH ematico
Riduzione della pressione arteriosa
Ridotta perfusione 
Ipossia




Antibiotico in rumine (Tetracicline)
Ripristino flora
